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Resumen
El presente artículo se enfoca en la 
obra testimonial de la escritora cuba-
na Daisy Rubiera Castillo, y en cómo 
sus textos feministas han contribuido 
a la formación del sujeto narrativo fe-
menino afro-descendiente, logrando su 
incorporación al canon literario cuba-
no a partir de los años 1990. Tras una 
presentación de la relación entre femi-
nismo y literatura testimonial en Cuba, 
se verá cómo tres de los testimonios 
editados por Daisy Rubiera –Reyita, 
sencillamente (1997), Golpeando la 
memoria (2005) y Desafío al silencio 
(2010)– constituyen y asientan una voz 
narrativa sólida y solidaria para la mu-
jer afrocubana. 
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This article focuses on the testimonial 
narrative work of Daisy Rubiera Castillo. 
It shows how these distinctly feminist 
texts have contributed to the creation 
of the Afro-Cuban woman as a narra-
tive subject, and its inclusion into the 
Cuban literary canon since the 1990s. 
After presenting the complex relation-
ship between feminism and testimonial 
literature in Cuba, a closer look at three 
testimonial novels edited by Daisy Ru-
biera –Reyita, sencillamente (1997), Gol-
peando la memoria (2005) and Desafío 
al silencio (2010)– will show how these 
texts created and established a well-
rooted and supportive narrative voice for 
Afro-Cuban women. 
Keywords
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timonial Narrative.
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Aires de la memoria	(2011),	es	una	compilación	de	testimonios	sobre	el	impacto	
de	la	Revolución	en	la	cotidianidad	de	cubanas	y	cubanos	del	común,	y	es	el	fruto	
de	su	labor	como	miembro	del	proyecto	internacional	Cuban Voices: Memories 
of the Cuban Revolution1.	Dicho	libro	se	presentó	en	la	vigesimosegunda	Feria	
del	Libro	Internacional	de	La	Habana	junto	con	una	nueva	antología	de	ensayos	






yita, sencillamente	(1997),	Golpeando la memoria	(2005)2	y	Desafío al silencio 
(2010)–,	Rubiera	 logra	 incorporar	 las	 voces	 de	 las	mujeres	 afrodescendientes	
al	canon	literario	cubano	contemporáneo,	reivindicando	una	identidad	afrodes-
cendiente	 y	 feminista.	 Por	medio	 de	 sus	 escritos,	 la	 autora	 otorga	 a	 la	mujer	
afrocubana	un	lugar	importante	dentro	de	la	literatura	cubana,	y	contribuye	a	la	
formación	de	una	consciencia	feminista	afrodescendiente	en	Cuba.
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to	 del	 esclavo	 cubano	 Juan	 Francisco	Manzano,	Autobiografía de un esclavo 
(2007),	escrito	en	1835	(2007),	y	la	Biografía de un cimarrón	de	Barnet.	Según	
la	autora,	ambas	obras	proponen	una	visión	del	afrocubano	que	se	aparta	de	la	
visión	hegemónica	que	se	 tiene	de	 los	negros	y	buscan	 incluirlos	dentro	de	 la	




3		 Principalmente	el	trabajo	del	etnólogo	Oscar	Lewis,	autor	de	Los hijos de Sánchez	(1961).	También	publicó	en	





el	papel	de	Biografía de un cimarrón	en	la	narrativa	de	la	Revolución,	ver	el	trabajo	de	William	Luis	(1989).
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de	 explicar	 por	 la	 carga	 colonialista	 con	 la	 cual	 llegaba	 este	 discurso	 a	 estas	
sociedades.	Esta	 ideología	feminista	 importada	era	culturalmente	 inadaptada	a	
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Sin	embargo,	hoy	en	día	muchos	investigadores	cubanos	y	extranjeros	perciben	









rrera	&	Rubiera	Castillo,	 2005,	 133).	Este	 comentario	 revela	 los	mecanismos	
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Afrodescendencia y feminismo en tres testimonios de Daisy Rubiera
















Además	 de	 la	 conversación	 intertextual	 entre	 los	 poemas	 de	Herrera	 y	 la	 na-
rración	de	Reyita,	 existen	 también	otras	 similitudes	 entre	 los	 textos,	 como	 su	
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Trece mujeres cubanas narran las historias de maltratos a que 
fueron sometidas y con sus testimonios recuperan la voz des-
pués de años de silencio. La socialización de sus experiencias 
deberá contribuir a que todos tomemos conciencia de la necesi-
dad de construir nuevas identidades, ajenas a esquemas cultu-
rales de patriarcado y discriminación, en aras de la justicia social 








En Desafío al silencio,	cada	testimonio	empieza	con	algunos	datos	claves	sobre	
su	narradora:	su	nombre	(ficticio),	su	nivel	de	educación,	su	profesión	o	antigua	
profesión	cuando	se	 trata	de	una	mujer	 jubilada,	 su	estatus	 social,	 el	color	de	
su	piel,	su	región	de	procedencia	y	lugar	de	residencia.	Estos	datos,	lejos	de	ser	
neutros,	ayudan	a	romper	varios	estereotipos	sobre	las	víctimas	de	la	violencia	y	
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destaca	su subjetividad	y	hasta	cierto	punto	dejan	al	 lector/la	 lectora	adentrar-
se	en	ella.	Sus	relatos	cumplen	dos	metas:	 informar	sobre	fenómenos	sociales	
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